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    ABSTRAK 
Suerni, Model Penanaman Akhlak Pada Anak Autisme Dengan Metode 
Pembiasaan Di Sekolah Autis Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur’an Ngabar 
Siman Ponorogo. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo. 2017. 
Substansi yang mendasar pada diri seseorang adalah akhlak terutama bagi 
seorang muslim. Karena itu akhlak harus ditanamkan sedini mungkin pada anak. 
Anak autisme dengan keunikannya, juga harus dididik dan dibiasakan dengan 
akhlak yang baik. Anak autisme yang cenderung diabaikan juga harus memiliki 
akhlak yang baik dan pendidikan seperti anak normal pada umumnya. Penelitian 
ini diadakan di Sekolah Autis Pesantren Anak Sholeh Ngabar, karena Sekolah 
Autis ini, satu-satunya sekolah di Ponorogo yang memberikan pelayanan terapi 
dan pendidikan untuk anak autisme, serta penanaman nilai-nilai atau norma dalam 
pendidikan Islam bagi anak autisme. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perencanaan, bentuk-
bentuk pembiasaan, monitoring dan evaluasi model penanaman akhlak pada anak 
autisme dengan metode pembiasaan di Sekolah Autis Ngabar. 
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan psikologi pendidikan.     
Jenis penelitian menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik 
triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi 
atau penyimpulan data. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Perencanaan penanaman akhlak tidak 
seperti sekolah normal, yang penting anak mampu imitasi atau meniru baik 
ucapan maupun gerakan. 2) bentuk-bentuk pembiasaan yang dilakukan Sekolah 
Autis dalam menanamkan akhlak anak autisme sesuai teori habitus menurut 
Maragustam  yang melalui tahapan (a) habituasi yang dilakukan secara berulang-
ulang, kontinu dan terus-menerus sampai anak mampu melakukan melalu fase 
berpikir, perekaman, pengulangan, penyimpanan kemudian akan menjadi karakter 
dalam diri anak autisme. (b) Moral knowling dengan menyampaikan materi, 
memberi cntoh sampai anak autisme mengikuti. (c) Moral feeling dan loving 
sebagian anak autisme merasakan fase tersebut. (d) Moral Acting yang 
ditunjukkan para santri seperti: berbagi, segera beribadah, segera berdoa ketika 
waktunya berdoa, meletakkan sepatu ditempatnya, jabat tangan dan salam ketika 
datang dan pulang sekolah serta buang sampah pada tempatnya, (e) Keteladanan 
yang diterapkan di sekolah autisme antara lain: saling menghormati, saling 
menghargai, konsep ketauhidan, disiplin dan akhlakul karimah. 3) Monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pembinaan akhlak pada anak autisme di Sekolah Autis 
Pesantren Anak Sholeh Baitul Qur‟an Ngabar dilakukan setiap hari dengan 
melihat dan mengamati perkembangan anak. Kemudian mengevaluasi hasil 
pengamatan. Selain di sekolah, monitoring juga dilakukan dengan menjalin 
kerjasama dengan wali santri melalui pertemuan wali santri, kunjungan ke rumah 
santri, dan bertanya via handphone tentang perkembangan akhlak mereka. 
 
Kata kunci : Model penanaman akhlak, anak autisme, metode pembiasaan 
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